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ETHNOART CULTURE AS A PART OF TRAINING TEACHERS OF FINE ARTS
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?bstract. The article discusses ethnoart culture as a special part of educational area. A number of 
elements, such as, the concept of dialogue, cultural and educational space, the creative environment at 
which ethnoart culture becomes personal experience of participants of educational process is presented.
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Index terms: ethnoart culture, teacher of fine arts, cultural dialogue, professional training,
succession, cultural and educational space.
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